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FRANCUSKI PETIT ROBERT - MOGUCI UZOR 
jEDNOjEZICNOG RjECNIKA 
U clanku je dan prikaz mjesta koje Le Petit Robert zauzima u tipologiji 
francuskih jednojeziCnih rjeenika i saiet pregled naeela po kojima je saCinjen 
tako da s jedne strane obavjescuje, a da s druge strane lIpueuje u pogledu le­
ksika i njegove strukture. 
Da bi osnovna predodzba 0 jednojezicnome rjeeniku kakav je Petit Robert bila 
potpunija, ne6e biti zgorega da ga sto je sazetije mogu6e pokuSamo smjestiti u nje­
gov leksikografski kontekst. 
PoCeci francuske leksikografije u suvremenom smislu obicno se vezu uz drugu 
polovicu 17. stoljeca,l kada se, zahvaljujuei Richeletu, Furetiereu i, naravno, Fran­
cuskoj akademiji, pojavljuju prvi veliki popisi francuskoga leksickog blaga. Nakon 
vise od dobra tri stolje6a opseznoga rada, danaSnja je francuska leksikografija raz­
novrstan, a opet koherentan sustav, kojemu se dije10vi artikuliraju u citavu jednu 
leksikografsku tipologiju. 2 
Unutar toga sustava ponajprije se razlueuju dvije velike skupine, od kojih prvu 
tvore rjecnici stvari, enciklopedije, a drugu rjeCnici rijeCi, to jest rjeenici u uZem 
smislu. Rjecnici rijeei, odnosno jezika, dijele se po izabranome domasaju na op6e i 
na posebne. Francuski se posebni rjeenici razvrstavaju u siroku lepezu kojoj su 
elementi omedeni odredenim aspektima jezika. Segmentni aspekti predmetom su 
rjecnika osnova, rjeenika izvedenica, rjeenika izricaja i rjeenika izreka ili poslovica. 
Morfogramaticke aspekte nalazimo u rjecnicima glagola i u rjeCnicima gramatickih 
rodova. Formalni aspekti francuskog leksika zanimaju bogatu produkciju pravopisnih 
i izgovornih r jecnika, kao i r jecnika homonima, r jecnika paronima i r jecnika rima, 
dok se na semanticke aspekte usredotoeuje jos bogatija produkcija, s jedne strane, 
I Usp. G. Matore. His/oire des dic:lionnaries franalis. Larousse. Pariz. 1968. 
2 B. Quemada. Les dic:lionnaires du franc:ais modeme. 1539-1863. Didier . Pariz. 1968 . str.90 i 
101. te 158.190.196: usp. i eh. Baylon . P. Fabvre. La semanlique. Nathan. Pariz. 1978. str. 
227-230. 
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rjeCnika sinonima i rjeCnika antonima, te, s druge strane, pojmovnih i analogijskih 
rjecnika. 
Kvantitativni opseg kako opcih, tako i posebnih francuskih rjeenika ovisi 0 izboru 
izmedu dviju perspektiva. Opredjeljenje za ekstenzivnu perspektivu vodi k obuhvatu 
sto ve6ega mogu6eg broja leksickih e1emenata u okviru zadanoga dOmaSaja, dok 
opredjeljenje za restriktivnu perspektivu name6e vise iIi manje strogu i bolje ili 10­
sije utemeljenu selektivnost. 
Na taj nacin, ovisno 0 tome koja je perspektiva prihvacena, u skupini opCih rjee­
nika razlikuju ekstenzivna leksikografska djela bez ogranieenja u pogledu leksickog 
podrueja, tipa Velikog Laroussea, od restriktivnih opCih rjeCnika s ogranicenim 
obuhvatom, kakav je, u deskriptivnoj kategoriji Mali Larousse, u preskriptivnoj ka­
tegoriji Rjeenik Francuske akademije, te u korektivnoj kategoriji leksikografsko 
djelce pod naslovom Lov na belgicizme.3 
Kod restriktivnih posebnih rjecnika razlikuju se ponajprije rjeenici govornoga iz­
raza i rjecnici pisanoga, to jest knjiievno-pjesnickog izraza, te zatim rjecnici raznih 
struenih ili znanstvenih terminologija i r jecnici sociolingvisticki omedeni, odnosno 
namijenjeni, odredenim sociokulturnim kategorijama, kakvi su mnogobrojni skolski, 
pueki ili gradanski r jeenici, te napokon rjeenici kolokvijalnoga i satrovackoga jezika. 
Svemu se jos, naravno, pridodaju i etimologijski, odnosno historijski rjecnici, po­
put, kod opCih, Le Robert Historique,4 ili, kod posebnih, Esnaultov Rjecnik argoa.5 
Petit Robert 6 opCi je jednojezicni r jecnik francuskog jezika. Soko 60 000 svojih 
natuknica, odnosno rjecnickih clanaka, istodobno je i ekstenzivan, jer je kolicinski op­
sezniji 00, na primjer, Maloga Laroussea, ali i restriktivan, jer je opsegom znatno 
manji naprimjer od Velikog Laroussea. Ne ulaze6i u pojedinosti kriterija koji su nje­
gove sastavljace vodili u selekciji grade, a to su, u krupnim crtama, ueestalost le­
ksickih elemenata, uobicajenost izvanjezicnih realija ili potreba njihova imenovanja, 
te modernost izraza ili neke njihove uporabe, recimo samo da su ovi nastojali popi­
sati i opisati vecinu opceprihva6enih rijeei i izraza suvremenoga francuskog standarda 
svih uporabnih razina, ali uz njih i one struene, znanstvene i uopce specijalizirane ter­
mine, kao i one regionalizme, koji su uSli u francusko opce jezicno nasljede. Pored tih 
zivueih elemenata, Petit Robert obuhvaca i znatan broj uporabno zastarjelih rijeei i 
izraza iz francuske klasicne knjiievnosti. Kao sto u njegovu Uvodu kaZe priredivac 
Alain Rey, zadaca je Petit Roberta da korisniku omoguei da, s jedne strane, potpuno 
razumije ono sto cuje ili procita, te da mu, s druge strane, pomogne da se jezicno iz­
3 J. Hanse. A. Öoppagne. H . Bourgeois-Gielen. Chasse aux belgicismes. Charles Plisnier. Bruxel· 
les. 1971. 
4 Dictionnaire historique de la 
Le Robert. Pariz. 1992. 
langue francaise . snus la direction de A1ain Rey. Dictionnaires 
5 G . Esnault. Dictionnaire historique des argots francais. Larou~. Pariz. 1965. 
6 Le petit Roberl I. Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise. Le Robert. 
Pariz (prvo izdanje 1967). 
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razi na sto je primjereniji i precizniji moguti naCin. U toj dvostrukoj namjeni, da da­
kle istodobno i obavjcicuje i upueuje, Petit Robert jest, isto tako istodobno, i deskrip­
tivan, i historijski, i analogijski rjeenik. Deskriptivan po tome sto prliZa razwnno bog at 
opis suvrernenoga francuskog leksika, historijski zato sto nudi odmjeren uvid u stariji 
jezik kao izraz prethodnih razvojnih faza kulture, a analogijski zahvaljujuCi torne sto 
unutar clanaka okuplja znacenjski bliske rijeCi i time korisniku omogutuje ili otkri­
vanje njemu nepoznatih rijeCi, ili pak pronalazenje njegovoj misli najprimjerenijih 
izraza, odnosno, jednostavno reeeno. utenje, prosirivanje i istaneavanje vokabulara. 
Prosjeean rjeenicki clanak u Petit Robertu sacinjen je po sljedeCem planu: 1. na­
tuknica; 2. fonetska transkripcija izgovora 0, ako je potrebno, izgovornih inaCica); 
3. etimologija; 4. datacija prve zabiljezene uporabe, uz eventual nu opasku u vezi s 
izgovornim, grafijskim, morfosintaktickim ili semantickim osobitostima natuknice u 
vrijeme prve zabiljezbe; S. osnovni morfoloski podaci tamo gdje to zahtjeva jezicna 
struktura; 6. sociolingvisticke odrednice; 7. stilisticke odrednice; 8. defmicije pojedinih 
znaeenja, koje mogu, ponekad iskljutivo, no ponajeesCe kombinirano, bit i a) logic­
ko-semanticki opis oznacenoga, eesto podudaran s logickom defmicijom izvanjezienog 
referenta, b) navodenje rijeei ili izraza suprotnoga znaeenja uz naznaku tipa »su­
protno od« ili »koji nije«, c) tumaeenje znaeenja pomocu sinonima, d) ponekad i 
naprosto smjestanje natuknice u takav sintagmatski kontekst koji omogutuje raza­
znavanje njezina smisla i bez posebne definicije; 9. sintakticke osobitosti, predoeene 
bilo sadrzajno podjelom clanka na podclanke tamo gdje se te osobitosti odraZavaju 
na semantizam natuknice. bilo pak kratkom uputom ili objaSnjenjem, a nerijetko i 
navodenjem primjera koji mogu poslliZiti kao sintakticki modeli; 10. sintagmatski i 
kolokacijski uzusi ilustrirani odgovarajueim primjerima; 11. analogijske uputnice na 
a) bliZe ili dalje sinonime, b) antonime, c) homonime i d) na najvaznije ili najceSCe 
sastavnice morfosemantickog, odnosno konceptualnog polja doticne natuknice; 12. fra­
zeoloske jedinice s tumacenjima; 13. ponekad upozorenja na uvrijezene pogrcike ili 
na nepravilnosti u jezicnoj praksi s opreznom naznakom onoga sto u tom pogledu 
savjetuju tijela kojima je zadaea briga 0 jeziku. 
Ponesto je od ovako razradenoga plana rjecnickog clanka utkano s manje ili vi­
se srete i u ovo malo jednojezicnih rjeenika kojima mi raspolazemo. U pravilu 
potpuno nedostaju, medutim, analogijski elementi. Dopustite mi stoga da pri kraju 
ponovim nekoliko misli koje sam vec iznio jednom prilikom,7 zagovarajuCi analo­
gijsku koncepciju r jecnika, nadahnutu upravo takvom koncepcijom Petit Roberta. 
Pitanje je, naime, sto od r jecnika oeekuje obican korisnik, bio on takozvani eo­
vjek s ulice, ili pak eovjek koji pise ove retke i vrti se na stolici trazeCi najpogod­
nije rijeci u koje ce na pojmovno sreden nacin uobliciti svoje misli. Kada Ce mu 
pasti na um da zaviri medu stranice jednojezicnog rjecnika? Vjerojatno tek u rijet­
kim prilikama kada naide na kakvu rijec kojoj ne zna pravo znaeenje. Ali, Boze moj, 
7 	 Okrugli stol Otvorena pitanja oIeo pristupanja izradi jednojezicnih hrvatskih rjeCnika. Filozof· 
ski rakultet u Zagrebu . 4. travnja 1992. 
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pa svatko od nas poznaje znaeenje vecine suvremenih hrvatskih rijeei! Zar ce itko 
bez osobita razloga kopati po rjecniku nastojeCi saznati sto znace. na primjer jabuka 
i1i hrabrost? Ako je rjecnik tek popis s tumaeenjima, po svoj prilici nece. Ai da hore, 
od kakve mu je koristi spoznaja da je jabuka 'vrsta voCa (Malus) s vise podvrsta i 
sorata'. odnosno 'plod te vocke',8 a da je hrabrost 'osobina onoga koji je hrabar·?9 
Ali Ce to sasvim sigurno Ciniti bude li znao da Ce u rjecniku pored same defmi­
cije maloprije navedene rijeei jabuka, naCi uz nju, kada se radi 0 plodu, i rijeei koje 
joj oznacuju dijelove. kao sto su kora. ljuska. peteljka. srce, kostica. sjemenka, 
mezgra .... da Ce naci i uputnice na barem najpoznatije 'njezine sorte. kao sto su 
kanada, maSanka. budimka. golden, jonatan.... da Ce naCi fraze kakve su jabuka 
razdora iIi kisela jabuka, da Ce naCi podatak da joj pridjevi glase jabukov. jabueni, 
jabueji i jabueast, deminutiv jabueica. a augmentativi jabuCina i jabui5etina. da su 
joj izvedenice jabuear. jabueik. jabukovina i jabukovaea, i tako redom. 
To Ce sasvim sigurno Ciniti. birajuei stilisticki najpogodniji izraz za ono sto hoCe 
rOO, bude li znao da Ce. pored same defmicije maloprije spomenute rijeCi hrabrost. 
naCi za nju i njezine sinonime. kakvi su smionost, smjelost. srcanost, neustraSivost. 
odvainost, junaStvo, a na stanovitoj jezicnoj razini i kuraia i petlja i muda. ili. u 
slueaju da mu je milija litota, i poneku rijec suprotna znaeenja, kakve su bojailji­
vost. straSljivost, plaSljivost. kukallistvo. malodu.snost... i da ne nabrajam dalje. 
Budu li dakle leksikografskim nacelima njegove izrade pridodana i analogijska 
nacela. takav bi hrvatski rjecnik zaista mogao biti ne samo vise ili manje monu­
mental an leksicki popis i propis. nego i radni priruenik, alat. instrument, koji omo­
guCuje ili barem znatno olakSava kretanje kroz leksicke strukture i time onda i 
primjereno i precizno formuliranje vlastitih misli, odnosno korektno razumijevanje 
hJdih. 
LE PETIT ROBERT FRAN<;AIS: UN MODELE POSSIBLE 





L'artic1e determine la position du Petit Robert dans la typologie des diction­
naires rnonolingues fran<;ais et presente brievement les principes de sa confection. qui 
ont permis a cet ouvrage d'etre la fois une source d'information et un guide pratique 
a travers le lexique et ses structures. 
8 V. Anic. Rjeenik hrvatskoga jezika. Novi über. Zagreb. 1991. s. v. jabuka. 
9 RjeCnik hrvatskosrpskoga knjitevnog jezika. Zagreb. Novi Sad. 1967. s. v. hrabrost. 
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